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La investigación, que se ha titulado “Competencias de los trabajadores en las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del comedor universitario de la 
Universidad Nacional de Ingenieria, 2016”, tiene como objetivo principal determinar 
las competencias de los trabajadores en las Buenas Prácticas de Manufactura del 
comedor universitario de la Universidad Nacional de Ingenieria, 2016. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo. El diseño de la investigación ha sido el descriptivo 
simple. La población investigada fue de 42 trabajadores operativos del comedor 
universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2016. 
 
Las técnicas que se aplico fue la encuesta y como instrumento fue un 
cuestionario. La confiabilidad de los instrumentos fue altamente confiable con el 
0,802. 
Entre los resultados de los datos de la muestra nos indican que el nivel de 
competencias de los trabajadores operativos del comedor universitario de la 
Universidad Nacional de Ingenieria presentan un nivel medio con un 81% con 
respecto a las Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
El nivel de conocimientos muestra un nivel medio con 64,3 % en 
conocimientos en las Buenas Prácticas de Manufactura; para el nivel de 
habilidades presenta un nivel medio con un 45,2% y con respecto al nivel de 
actitudes presenta un nivel alto con 50% con respecto a las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
 








The research, which has been entitled "Skills of workers in the Good Manufacturing 
Practices of the dining hall of the National University of Engineering, 2016," whose 
main objective is to determine the skills of workers in the Good Manufacturing 
Practices (GMP) University dining National University of Engineering, 2016. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research that is at the descriptive 
level. The research design was simply descriptive. The population was 42 food 
handlers operating workers and the sample was made up of the 42 census workers 
operating dining hall of the National University of Engineering, 2016. 
 
The techniques applied was the survey and as an instrument was a 
questionnaire. The reliability of the instruments was highly reliable with 0.802. 
Among the results of the sample data tell us that the skill level of operational 
worker’s canteen of the National University of Engineering have an average level 
with 81% compared to the Good Manufacturing Practices. 
 
The level of knowledge shows an average 64,3 % level knowledge on Good 
Manufacturing Practices; for the skill level it has an average 45.2% level and on the 
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